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UNTUK IDENTIFIKASI KETERDAPATAN AIRTANAH
DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MUARAKANDIS


















denganni/ai tahananjenis bervariasiantara2-10 Qmeter.Kisaran nilai ini



































































































































Titik Lokasi Koordinat(x,y) Orientasi
Kedalaman
Penetrasim
Geo-l Dekatkolamlimbah 48M 0298033;9674254Barat- Timur 250
Geo-2 Timurkolamlimbah 48M 0299773;9679982Barat- Timur 200
Geo-3 Pagarselatanpabrik 48M 0297530;9679263Barat- Timur 100
Geo-4 Blok J.30- J.31 48M 0297071;9679697Utara- Selatan 250
Geo-5 Blok K.32 48M 0297402;9678117Utara- Selatan 250
Geo-6 Blok K.26 48M 0299208;9678850Utara- Selatan 200
Geo-7 Blok K.34- K.35 48M 0297125;9678486Barat- Timur 500
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Lapisan ini mempunyainUaltahananjenis kecil berkisar2 ohm-meler.
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Permukaantanahatas, miskin lengas tanah, materialkering.
------------------------------------------------------------ Lapisan ini merupakanakuiferdengan produksiyang tidakbegitubaik. Debit
airtanahtersediadapatdigunakan untukkebutuhanrumahtangga.Muka
airtanahdangkalpada kedalaman7 hingga8 meter.
-----------------------.-------.-----------------------,------_.-----------------------.-------.--------.-------.--------------------------------------.-------.-------- 22.7m
Lapisan ini mempunyainilaitahananjenis keeilberkisar3 ohm-meter.
Kemungkinanmerupakanbatuaninduk tuffyang kedap air, sehingga






































Lapisan ini mempunyainilaitahananjenis keeil berkisar2 ohm-meter.




Gambar5b.RekonstruksiPenampangVertikal Akuifer padaTitik Geo-3
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Lapisan ini merupakanakuiferdengan produksi yangtidak begitubaik. Muka
airtanahdangkal pada kedalamanberkisar2 meter.
---------------------------------.-----.-------.------_.-.-.-----.--------..------.-----_._-..------.---.----- 2.33m
Lapisan ini mempunyainilaitahananjenis keeil berkisar3-5 ohm-meter.
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Gambar7a.Hasil InterpretasiNilai ResistivityBatuanpadaTitik Geo-5




Lapisan ini merupakanakuiferdenganproduksiyang tidak begitu baik, material





Lapisan ini mempunyainilaitahananjenis keeil berkisar 1-5ohm-meter.
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Lapisan ini mempunyainilaitahananjenis keeil berkisar3 ohm-meter.
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Berdasarkanhasil analisis data pendugaangeolistrik dan model
hidrostratigrafid daerahpenelitian,makadapatdisimpulkanberikutini.
I. Padaprinsipnya,di daerahpenelitiansekitarPabrikCPO danPerkebunan
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